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9.30/13.30
Palazzo Ducale - Aula degli Stemmi - piazza Cavour
Presentazioni degli studenti delle Scuole Superiori
15.00
Scuola di Scienze e Tecnologie UNICAM
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Spectacular Chemical Experiments. Seminar of Prof Herbert Roesky
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Premiazioni
Intervengono
n il Prof. Hemeritus Herbert Roesky University of Goettingen
n gli studenti delle Scuole Superiori aderenti all’attività Adotta un Elemento
n i docenti referenti del Piano Lauree Scientifiche delle Scuole Superiori
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n gli studenti e i docenti delle Scuole Superiori
n la comunità universitaria
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